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Debreczen, péntek, 1906. évi márczius hó 2-án:
Zenés színjáték 3 felvonásban 4 képben. Irta : Martos Ferencz Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő Rendező: Polgár Sándor. K arnagy: Huber Miksa.
SZ B J S /L  ÉIj Y B K
Gül feleségei
Gül-Baba, a rózsák apja —
Leila, leánya — — —
Kucsuk Ali, budai basa —
Gábor, m agyar lantos diák 
Mujkó, muzsikus czigány 
Zulejka 
Fatim e 
Zaida 
Azraella 
Nahalim 
Badye
Mujkóné — — — —  — — — —
Zülfikár, fő eunuch — — — — —
A budai b iró  — —  — — — — —
Muezzin —  —  —  — — — — —
Főzarándok — — —  — — — —
Petykó a mujkóék fia —  — — — —
Első spahi —■ — — - -  — — —
Ulemak, szpahik, zarándokok, szerecsen szolgák,
Békés Gyula.
Fóthy Frida.
Békefi Lajos. 
Zilahyné S. Vilma. 
Polgár Sándor.
Sz. Gárdonyi Teréz. 
Magda Eszti. 
Dinyéssi Juliska. 
Kertész Kata 
G. Szabó Mariska. 
Salgó Anna.
Ardai Vilma. 
Sarkadi Vilmos. 
Deéssi Alfréd 
Nagy Pál 
Perényi József. 
Szakács Babus.
Második 8 
Első 
Második 
Harmadik 
Nagyedik 
Ötödik 
Első 
Második 
Harmadik 
Negyedik 
Első 
Második 
Harmadik 
Negyedik 
Első ) 
Második ( 
Harmadik i 
Negyedik )
pahi —*
zarándok
eunuch
d erv is
rabszolga nő
Juhai József.
Ardai Árpád. 
Ungvári Vilmos. 
Kiss József. 
Kolozsvári Albert. 
Zajonghy Elemér. 
Gajdzsinszky Pál 
Katona Imre. 
Mészáros Sándor. 
Lenkei György. 
Barabás Károly. 
Nagy Jóska. 
Gazdácska Lajos. 
Mártonfi Jenő. 
K ontha Terus. 
Kállai Herrnin. 
Vadászná 
Z Pető Júlia.Szilágyi Ernő.
eunuchok, odaliszkok, rabnők, kürtösök. Történik a XVI. század végén Gül-Baba mecsetjében Budán.
Vasárnap délután: .A z  0 m b 8 r  t r& g é d iá jc l .  Drámai költemény. Vasárnap este: G ü l - B s b o . ,
Operette. (Bérletszünet.)
11 1 f 1 | Földszinti és I em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. —  Másod emeleti
_ # ._ I páholy 6 kor. —  Támlásszék I — V ll-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
1 kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. —  K arzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Q-yerxrLelK-jegy (ÍO óven aluli gyermekek résziére) 80 fillér. 
Pónaté.rnyitáL8 déleiéit 9—19 éréig: és délután Q—6 éréig-. Esti pónztérnyités 0 ‘/2 órakor.
Blóadés kezdete 7 érakor.
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Szinmü.
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